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Рассматриваются только конечные группы.  
Каждая pi -разрешимая группаG обладает субнормальным рядом 
1... 110 =⊇⊇⊇⊇= − nn GGGGG , 
все факторы ii GG /1−  которого являются либо ′pi -группами, либо абелевыми (нильпо-
тентными) pi -группами. Наименьшее число абелевых (нильпотентных) pi -факторов 
среди всех таких субнормальных рядов группы G  называется производной (соответст-
венно нильпотентной) pi -длиной pi -разрешимой группы G  и обозначается через ( )Gl api  
(соответственно через ( )Gl npi . Ясно, что ( ) ( )GlGl an pipi ≤  для любой pi -разрешимой груп-
пы G . Некоторые оценки этих pi -длин установлены в работах В.С. Монахова, 
О.А. Шпырко и др. В частности, если G  – pi -разрешимая группа, у которой коммутант 
pi -холловой подгруппы нильпотентен, то ( ) ( )GlGl rrn pipi ∈+≤ max1 , см. [1]. Получен 
аналог этого результата для производной pi -длины pi -разрешимой группы. 
Теорема 1. Если G  – pi -разрешимая группа, у которой коммутант pi -холловой под-
группы нильпотентен, то ( ) ( )GlGl arra pipi ∈+≤ max1 . 
Поскольку коммутант сверхразрешимой группы нильпотентен, то из теоремы 1 выте-
кают следующие результаты 
Следствие 1. Если G  – pi -разрешимая группа со сверхразрешимой pi -холловой 
подгруппой, то ( ) ( )GlGl arra pipi ∈+≤ max1 . 
Следствие 2. Если в pi -разрешимой группе G  силовские p -подгруппы циклические 
для всех pi∈p , то ( ) 2≤Gl api . 
Следствие 3. Пусть G  – pi -разрешимая группа, силовские p -подгруппы которой би-
циклические для всех p ∈ pi . Если 2 ∉ pi , то ( ) 3≤Gl api . 
Заметим, что из теоремы 1 вытекают некоторые результаты, полученные в работах [1] и [3]. 
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 –  ядро, а HcoreH G/  – кофактор подгруппы H  в группе G . 
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